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Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengatasi
masalah yang dihadapi oleh bagian kepegawaian dengan cara merancang Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan PT. Istana Kenten
Indah sehingga dapat mempermudah, mempercepat, dan mengurangi tingkat
kesalahan dalam pengontrolan data pegawai. Metodologi yang dipergunakan dalam
analisis sistem ini adalah metode FAST (Framework for the Application for System
Technique) dengan melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan
wawancara, dan observasi serta studi pustaka untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dan menggunakan metode perancangan yang menggambarkan sistem
DFD, Use Case, diagram hubungan entitas (ERD) dan melakukan perancangan
masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan.
Hasil analisa dan perancangan ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang
ada dalam proses pengontrolan data pegawai dan mempercepat proses pencarian
informasi yang dibutuhkan sehingga membantu manajer dalam proses pengambilan
keputusan.
Kata Kunci :
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, PT. Istana Kenten Indah Palembang,
FAST.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi yang terjadi dari ke hari mempunyai pengaruh
yang sangat besar di dunia ini karena teknologi dapat mengubah cara hidup dan
cara pandang manusia. Dengan bantuan teknologi kita dapat mengalami
kemudahan didalam bekerja. Teknologi dapat membantu kemudahan pelayanan
dibidang kesehatan, pendidikan, bisnis dan bidang – bidang lainnya.
Didalam dunia bisnis, alangkah baiknya apabila perkembangan teknologi
juga diikuti dengan perkembangan sistem informasi. Pada umumnya perusahaan –
perusahaan yang berskala besar ataupun yang kecil menggunakan sistem
informasi sebagai bagian dari proses bisnisnya. Sistem informasi telah menjadi
prioritas utama bagi perusahaan karena sistem informasi menjadi salah satu
strategi bagi perusahaan untuk bertahan dalam persaingan global saat ini. Selain
itu adanya sistem yang semakin maju, diharapkan dapat membantu permasalahan
yang terjadi di masa sekarang ini.
Salah satu bagian dari sistem informasi yang ada didalam perusahaan
yaitu sistem informasi manajemen, karena didalam sistem informasi manajemen
terdapat proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang diperlukan
2perusahaan didalam menjalankan aktivitasnya sehari – hari. Secara akurat sistem
informasi manajemen harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi nyata
yang terjadi pada perusahaan. Agar dapat terwujudnya tujuan perusahaan maka
diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini pegawai karena
merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan, tidak terkecuali pada PT.
Istana Kenten Indah Palembang.
PT. Istana Kenten Indah merupakan salah satu dari sekian banyak
perusahaan developer terkemuka di kota Palembang yang sudah mempekerjakan
jumlah tenaga kerja yang relatif besar yang terdiri dari banyak bagian dan jenjang
jabatan yang bertingkat-tingkat. Sangatlah tidak mudah dalam memilih orang
yang tepat untuk duduk pada posisi tertentu di perusahaan dalam masa transisi
sekarang ini. Apalagi untuk menangani posisi yang sangat penting di perusahaan,
dimana untuk melakukan hal tersebut diperlukan analisis dan pertimbangan dari
data yang dimiliki orang tersebut dimulai dari pendidikan formal dan informal,
pengalaman kerja sampai dengan keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut agar
dapat diproyeksikan pada jabatan tertentu. Pada saat ini, perusahaan tersebut
masih mengalami kesulitan didalam proses absensi pegawai yang masih
menggunakan cara konvensional, dimana pegawai datang pada waktu tertentu dan
mengambil kartu absensi pada rak kartu, kemudian memasukkan kartu tersebut
kedalam mesin pencetak waktu dan tanggal pada kartu tersebut, selanjutnya
menyimpannya kembali di rak kartu, setiap periode tertentu pegawai administrasi
3mengambil kartu – kartu absensi dan memasukkan data – data absensi tersebut ke
dalam microsoft excel dan menyimpan kembali kartu – kartu absensi di rak kartu.
Hasil dari pencatatan absensi tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan gaji
yang juga masih dilakukan secara manual.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat
laporan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Pada PT. Istana Kenten Indah Palembang”.
1.2 Permasalahan
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas dan dari hasil
pengamatan penulis terhadap sistem yang sedang berjalan di PT. Istana Kenten
Indah Palembang, selanjutnya dapat dibuat rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Kesulitan dalam melakukan proses penyajian data pegawai dalam hal
perekrutan dan promosi pegawai yang diperlukan bagi pihak manajer.
2. Kesulitan dalam pengelolaan absensi pegawai yang belum komputerisasi.
3. Kesulitan dalam melakukan proses perhitungan gaji pegawai sehingga
membuat informasi rekapitulasi gaji sering terlambat.
4. Kesulitan dalam melakukan proses perhitungan pinjaman pegawai sehingga
membuat informasi rekapitulasi gaji sering terlambat.
41.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup dan batasan masalah yang akan
dibahas yaitu :
1. Pengelolaan data pegawai meliputi :
a. Perekrutan pegawai.
b. Promosi pegawai.
2. Pengelolaan absensi pegawai.
3. Pengelolaan gaji pegawai.
4. Pengelolaan pinjaman pegawai.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menganalisis
dan merancang sistem yang baru ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mempermudah dalam proses penyajian data pegawai yang
meliputi perekrutan dan promosi pegawai yang diperlukan bagi
pihak manajer.
2. Untuk mempermudah dalam pengelolaan absensi pegawai.
3. Untuk mempermudah proses perhitungan gaji pegawai.
54. Untuk mempermudah proses perhitungan pinjaman pegawai.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :
1. Proses penyajian data pegawai yang meliputi perekrutan dan
promosi pegawai menjadi lebih cepat dan hasil yang didapat
menjadi lebih akurat agar informasi yang dihasilkan dapat
berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan.
2. Proses pengelolaan absensi pegawai menjadi lebih cepat dan
terkontrol.
3. Mempermudah proses perhitungan gaji pegawai agar informasi
rekapitulasi gaji selesai tepat pada waktunya.
4. Mempermudah proses perhitungan pinjaman pegawai agar informasi
rekapitulasi gaji selesai tepat pada waktunya.
1.5 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi
FAST (Framework for the Application of System Thinking). Metode FAST
merupakan kerangka cerdas yang cukup fleksibel dalam berbagai kondisi karena
metode ini dapat menggunakan berbagai pendekatan yang dianggap sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi.
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tahapan FAST adalah sebagai berikut :
1. Fase Definisi Lingkup
Pada fase pertama ini merupakan fase penyelidikan pendahuluan untuk
menentukan metodologi apa yang akan digunakan, menganalisis kelayakan
dan membuat jadwal penelitian dengan menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Fase Analisis Masalah
Fase analisis masalah mempelajari sistem yang ada dan menganalisis
bidang masalah, sehingga produk jadi dari fase ini adalah satu set tujuan
perbaikan sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap
masalah–masalah serta manfaat yang akan didapatkan dari perbaikan sistem
tersebut.
3. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini pengguna sistem dan analis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat
yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas.
4. Fase Desain Logis
Pada fase ini analis sistem menterjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model – model sistem.
7Adapun alat yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah model use-case,
diagram arus data logis (DADL), kamus data dan Entity Relationship
Diagram (ERD). Dimulai dari tahap definisi lingkup, analisis masalah,
analisis persyaratan dan sampai pada fase desain logis lebih dikenal dengan
analisis sistem.
5. Fase Analisis Keputusan
Pada fase ini digunakan untuk mengidentifikasi terhadap beberapa
kandidat solusi sistem dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai –
nilai praktis yang terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu
diterapkan dalam perusahaan.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analis sistem untuk mendesain
sebuah sistem yang baru. Pada tahap ini analis sistem membuat sebuah
kombinasi model dan spesifikasi desain fisik, prototipe dan desain proses
bisnis untuk sistem yang baru yang akan diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Pada fase ini dilakukan pengujian pada komponen sistem secara
individu dan sistem secara keseluruhan. Setelah pengujian ini dilakukan maka
sistem dapat mulai diimplementasikan dengan alat bantu yang dapat
8dipergunakan antara lain adalah Visual Basic 6.0, database SQL server 2000,
koneksi ADO (ActiveX Data Control ) dan Crystal Reports.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman
Dalam fase ini, dilakukan pelatihan bagi para pengguna sistem,
menuliskan berbagai macam manual prosedur penggunaan sistem dan
mengkonversikan file dan database untuk mendapatkan sebuah sistem final.
9. Fase Operasi dan Perawatan sistem
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna dan produktif.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini digunakan untuk menjadikan susunan penulisan
laporan skripsi ini menjadi lebih mudah dipahami dan terarah, dimana terdiri dari
5 bab dan masing - masing bab terbagi menjadi beberapa bagian yang saling
berkaitan dan merupakan satu kesatuan didalam laporan skripsi ini. Penyusunan
laporan skripsi diuraikan secara garis besar sistematika penulisan dengan
pembagian sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang apa yang menjadi Latar
Belakang Penulisan, Permasalahan, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan
9dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika
Penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori – teori yang mendasari
penulisan laporan skripsi ini, baik itu teori dasar maupun teori khusus
(pendukung).
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini berisikan pembahasan yang mengarah pada sistem yang
berjalan di PT. Istana Kenten Indah Palembang, sejarah singkat
perusahaan, prosedur dari sistem yang sedang berjalan, analisis
permasalahan beserta alternatif pemecahan masalahnya.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan membahas tentang prosedur sistem yang diusulkan
yang mencakup perancangan tampilan, perancangan basis data,
Diagram Aliaran Data yang terdiri dari diagarm konteks, diagram
dekomposisi, diagram kejadian logis, diagram sub sistem dan sistem
logis, kamus data, rancangan proses, rancangan masukan dan keluaran
serta perencanaan implementasi dari perancangan sistem yang
diusulkan.
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BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan
saran kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan guna
mengatasi permasalahan yang ada.
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BAB 5
PENUTUP
Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka
penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan serta saran-saran pada bab ini
yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan.
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah :
1. Sistem informasi manajemen kepegawaian ini dapat membantu lebih cepat ±
20 menit (dari waktu yang semula ± 30 menit menjadi ± 10 menit saja )
manajer HRD dalam memantau data dan kinerja pegawai.
2. Dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian pada PT. Istana
Kenten Indah yang dilengkapi dengan aplikasi login, maka keamanan data
dapat lebih terjamin dari penggunaan oleh orang-orang yang tidak berhak.
3. Dengan adanya penggunaan database, tidak ada lagi penumpukan berkas
maupun arsip yang disimpan. PT. Istana Kenten Indah dapat menyimpan data
dalam jumlah besar dan dapat melakukan back up dari data-data yang telah
tersimpan dalam sebuah database.
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5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Sistem informasi manajemen kepegawaian pada PT. Istana Kenten Indah
harus terus dievaluasi, dianalisa, diperbaharui dan disesuaikan dengan
perkembangan perusahaan untuk peningkatan kerja tiap-tiap bagian.
2. Perlunya dilakukan perawatan terhadap peralatan komputer dan perangkat
elektronik pendukung lainnya secara berkala untuk menghindari terjadinya
kerusakan pada sistem yang baru.
3. Pada pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian sebaiknya
dilakukan back up data untuk mencegah kemungkinan hilangnya data yang
telah disimpan.

